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Emtatcla /lag)or cesatrail.
Nombra para eventualidades al capitán de navío I." D. E. Almeda. —Destino al
teniente do navio D. A. Batalla y excedencia al do igual empleo D. A. .1>nirola
—Excedencias en el cuerpo de lid." do Marina. —Deniega aumento do un coci
nero de equipaje á la dotacidn do los torpoderoF.—Dispono me abono A la lan
cha 'Perla» el aumento concedido á su fondo económleo.—Dispone quo la Es
cuela do Aplicación') yestaciones torpedistam, remitan memorias sobre el re
sultado de las eapolotas ypetardos •Garcla Díaz..
■
resteritmeme int% Hile».
Destino al inlieniero jefe de 1.* D. I•nle4n.
as% egierion PP011eall nen re tbine.
Disponi, huk-ista en la provincia marítima iI niña In pese* con el arte deno
minado .Tiirritfa .—Desestimn 'natalicia th 31'ioN propietarios de ~árelo' de
langosta del di. ¡rito do La Guardin.
eaIendesache acenErstl.
Sobre percepción haberes del teniente eoron.,1 l>. J. Labrador.
!Rectificacion.
SECCIÓN OFICIAL
CDIR,D.si\Ts
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO UNERAL DE U ARMADA
Excmo. Sr.: Por haberse vuelto á, encargar el ca
pitán de navío de I." clase D. Julian García de la Ve
ga, de su destino de Jefe de lit ,;egunda Sección del
¿sta(lo Mayor central, S. M. el Rey (q g.) ha teni
do á bien disponer cese en el despacho de dicha Sec
ción, el oficial general de igual empleo D. Esteban
Almeda y Martínez Gallegos, y continUe en su desti
no de eventualidades.
De real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 23 de marzo de 1909.
Jøsi 1"ERR.1NDIZ.
Sr. General •Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■•■1111,"
Excmo. Sr.: S. M. el ltey ((I. D. g.) se ha servido
destinar al tenieute do navío D. Antonio Batalla y
Díaz, á la Estación torpedista de Cartagena, en rele
vo del oficial de igual empleo 1). Ant(mio Azarola y
Gresillón, que quedará en situación de excedencia
forzosa, á cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
t09.—Dios guarde á V. V,. muchos años —Nladrid
23 do marzo de 1909.
El Gral. Jeto del Estad() Mayor central,
Rederteo HAtrán.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurkdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante reneral :lel apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
1NFANTERIA DE MARINA
(Jircular. Excmo. sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la revista de abril pró
ximo, en la situación de excedencia que se menciona,
el personal del cuerpo do Infantería de Marina que
se relaciona á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y efec
tos.—llios guarde á V. E. mucho44 arios —Madrid 24
do marzo de 1909.
a
)1
El Oral. Jefe del Estado Mayor eentrel,
Federico Estrán.
Señores
itelmelétt que se chis.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES 1-011/A )Sub
(()rendes.
Cristóbal Muñoz Fernández.
Rafael Fossi y Bisel'.
Luis Cardiel y Morcillo.
José Dueñas Tomasety.
Bernardo González Cervantvm
Adolfo del Corral y
onofre Súnico y Ruíz.
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Tenientes coroneles.
D. Enrique Muñoz Sánchez.
» Arturo Mouserrat Torres.
» Joaquín Ibarra y Autrán.
» Antonio de la Rosa y Clemente de Miró.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell Aldeguer.
• Manuel Grijuela Velilla.
» Francisco it Alcántara Betegón.
Comandantes.
D. Rafael Camoyano Palomino.
» Juan Casanova Rodríguez.
» Tomás Caraballo y Gallego.
» Rafael Romero y Guerrero.
» Luis Sorda Guaxardo Faxardo.
» Manuel Belando Saavedra.
1. Manuel Romero Enríquez.
» Eugenio Espinosa y León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Camilo Martínez Francech.
» Andrés Ruíz fflateos.
» Pablo de Salas y González.
Capitanes
D. Juan Jaspe Mocoso.
» Joaquín.Sánchez Pujol.
» «losé Blanco González.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
z) Emilio Rodríguez Doncel.
» Eleuterio Suardías Millar.
» Joaquin García Anillo.
» José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego Arango Labra.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
.» Benito Alvarez Grosende.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Ricardo Rodríguez Navarro.
» Francisco Bover Dotres.
•
» José Fernández Teruel.,
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Fermín Sánchez Barcai2.tegui.
I) Leopoldo Rodríguez de Rivera
• José Poblaciones Nieto.
Manuel Díaz Serra.
• Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
• Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» P.£dro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Manuel Lobo Ristory.
• Rafael del Valle Facio.
• Ricardo Mosquero:Pita.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
• Antonio López de Soria.
» Francisco Ariza Quintana.
» Severo Martín Rodriguez.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Eovaldo Iglesias Somoza.
» Teodoro Solá Mestre.
» Maximiliano Rodríguez Canosa.
» Abelardo Galarza Albargonzález:.
1).
>>
EXCEDENTES VOLUNTAItIOS
Primer0S tenientes.
José Moreno de (besada.
Manuel Sancha Morales.
Julio Fuentes Birlayn.
Luis Sanz de Andino.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
Ricardo Aguilar García.
Luciano Estremera Paz.
José María Blake y Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Juan de Orbe y Asensio.
Demetrio Gómez de Cádiz.
Enrique Pérez de Castro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
•
"411
—Diputado á Cortos.
Capitanes.
D. José de la Plaza Alberti.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Serra Laguardia.
» Juan de la Pena López.
» José Boiset Carvia.
• Antonio Penase° Bueno.
• José Gener y Sánchez.
• Juan Sanchiz Quesada.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ignacio Ferragut Sbort.
» Hilado Puig Escalona.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.— Manicomio d( Carabanchol.
» Manuel Riailo de la Puente.
» Haroldo Moyano Kershan.
» Vicente Pena iglesias.
» Manuel Viguoras Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
Sefpcndos tenientes.
D. José Mobó Fernández.
» José Faura Globos.
» Gervasio Tallo Gallostra.
Reserva disponible.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Capitán.
D. Gregorio Gulías Ogando.
Primeros tenientes.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» J'osó Cerdido Santiago.
» (fosé, Laront Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
Cayetano Brurau Iglesias.
Antonio Conejero Villegas.
» Rafael Gómez 'Ferrer.
» Juan Montenegro Garrido.
• José Muñoz Morales.
• Juan Fon López.
« hirancisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Brocos Huertas.
» Antonio Ferro Veiga.
>, Francisco Gómez Lourido
» Manuel Calvo Luaces.
» Victor Ballester Egea.
» Felipe Rollano Toledano.,
» José López Fernández.
» Izlaviano González Laine.
» Bernardo Sanz López.
» Asensio Ruiz Madrid.
» Miguel López y López.
» Manuel. Rodríguez Martínez.
» Juan Pérez Olmo.
» .Leandro Rodríguez Villarrica.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Pablo García Calzada.
h Juan Caravaca Mena.
Manuel Parejo Rivas.
« Juan Mazo Ferrete.
Ricardo Cánovas Gundin.
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D. José Fernández y Fernández.
» Antonio Foneubierta Cano.
• Angel Baró Sánchez..
» Antonio Gurrea Cataño.
» Manuel García Antón.
» José Cañavate Robles.
» José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Manuel Fresnodo Llata.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco YogaQuevedo.
» Ricardo.Garrido Carballo.
» José Berruezo García,
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» ,Tuan Cordero Bellido.
» José Méndez Herrera..
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» »luan García González.
» José Parodi Cazalla.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» ,Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo (Jampelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustín Botella Arenas
1) Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáfiez Nieva.
• Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Antonio García. Sas()
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
jsidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benítez.
» José Caridad García
h Weardo Gómez García.
» Marcelino Ramos López.
» ll'rancisco 'Moreno Machuca.
» .Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopico Rebollar.
» Abolardo Paz Fernández.
» López Lago.
« Ásalas Alvarez Díaz.
Jos() Míranos Bornabeu.
» Mariano Franco Villarreal
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José.Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
» Juan Alha,dalejo López.
» Manuel. Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» (losé Pérez Robles.
'Antonio López Fernández.
» Hernabó Pérez y Pérez.
5 Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lor(-511zo Orellana.
» Miguel 'quimera López.
» José Moya Delgado.
Segundos tenientes
D. Mariano' Rod rfguez lago.
» Juan Yáñez Martínez.
» Tomás Lloro', Pérez.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: Dada, cuenta do la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 843, de 3 de septiembre último, en qué expone
la conveniencia de que se aumente un cocinero de
equipaje á la dotación de cada uno de los torpederos,
S. M. el fley (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que
continúen como hasta ahora las dotaciones de dichos
buques.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de marzo de 1909.
JosP, FEREÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
-
--.4~11~111~...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 141, de 28 de febrero último, en que interesa se
abone á la lancha Perla durante el presente año, el
aumento de fondo económico que le fué concedido
por real orden de 27 de noviembre proximo pasado,
(1). 0. núm. 277, página 1.651), 5. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer, de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, que se abone
al fondo ec.onómico de dicha lancha el aumento de
600 pesetas, que se solicita, toda vez que en el capí
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto, existe
crt'dito bastante para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.-mu
dios años. Madrid 16.de marzo de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo que V. E. ex
pone cor:r fecha 9 del corriente, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer que por laEscuela de Aplicación y las estaciones torpedistas se
remitan á ese Centro, con toda urgencia, las memo
rias en que se pongan de manifiesto los resultados
obtenidos de las experiencias de las espoletas y petardos García Díaz, y la opinión formada sobre adop
ción corno reglamentarios; y el informe de dicha Es
cuela, sobre el uso de la cápsula de fulminato ó Te
tryl en los citados artificios, según lo (lbe las expresadas experiencias hayan evidenciado, así como el
parecer del autor, sobre la fabricación de los mismos
para su empleo definitivo, si con los antecedentes que
se reunan se declarasen reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes.—Dios guade á V. E.
muchos años. —.Madrid 15 de marzo de 1909.
Josi FIRRÁNDIZ.
Sr. General:Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe i la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Armada.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE l'iGEN;EAS
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con esa Jefatura de Construcciones navales, se ha
servido disponer que el ingeniero jefe de 1.8 clase don
Carlos Halcón y Gutiérrez, cese en su destino del ar
senal de Cartagena y pase á continuar sus servicios
al arsenal de la Carraca.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1909.
JOSÉ F.E11, ÁN DIZ
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de los distintos informes de
las juntas locales y de !a provincial de pesca de la pro
vincia marítima de la Coruña, sobre la libertad del
uso del arte «Tarrafa» y deduciendo de ellos que con
sideraciones de humanidad hacia los armadores más
pobres de la ría de Ares aconsejan dar un plazo para
que estos tengan tiempo de hacer la evolución de la
traiña á la «Tarra,fa», S. M. d Rey (({. D. g.) se ha ser
vido disponer subsista en la provincia marítima de
la Coruña la autorización para el empleo de la «Ta
rrafan, con la restricción de que hasta el 3! de diciem
bre de 1910 no se permitirá la pesca con dicho arte,
por dentro de la línea que une Punta Langosteira con
Cabo Prioriño Chico, pudiendo pescar libremente la
«Tarrafa» desde dicha fecha, en la que cesará la ex
presada restricción.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 22 de marzo de 1909.
JOS1 11L1tTtÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma_
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de la Coruña.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un expediente ins
truído en la Dirección local de Navegación y Coman
dancia de Marina de la provincia do Vigo á instancia
de D. Antonio Silva y Vicente, D. Cesar Troncos° yGonzález y !a viuda é hijos do Tronc,Jso, vecinos de
La Guardia y propietarios de las tres cetáreas de lan
gosta, que existen en aquel distrito, en súplica de que
en virtud de su proximidad á las costas portuguesas
y como caso excepcional se les permita pescar la lan
gosta, desde primeros de enero á primero de octubre,
en vista de que en esta época so pesca dicho crustá
ceo en el vecino reino, S. M. el Hey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer no se acceda á lo solicitado y que
subsista para dicho distrito lo dispuesto sobre época
de veda de la langosta en. esa provincia por real or
den de 15 de junio de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1909.
Josg FEítitÁNDiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
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INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, con audien
cia de la Ordenación de pagos de este Ministerio, se
ha servido disponer que el teniente coronel de Arti
llería de la Armada D. Juan Labrador y Sánchez,
pase á percibir sus haberes por la llabilitación de la
provincia marítima de Gijón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. pan, su noticia y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
marzo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comisario-Interventor de Marina de las pro
vincias del Norte.
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 22 del corriente, inserta en el
D'Amo OFulAi, núm. 63, pág. 3 1, relativa á la apro
bación de un aumento al cargo del contramaestre del
torpedero núm. 13, se omitió, por error en las cuar
tillas enviadas por el negociado correspondiente, que
los efectos, cuyo aumento se autoriza, son: un col
chón y dos almohadas; en cuyo sentido so entenderá
rectificada la expresada soberana disposición.
Madrid 24 de marzo de 1909.
El Directal. del ',Diario ~ab,
Rafael Bausá.
lmp <lel Ministerio dp Marina.
